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Аннотация 
В данной статье проведен анализ применения 
искусствоведческой и криминалистической 
экспертиз при проведении комплексной 
экспертизы культурных ценностей, которые 
играют важную роль в раскрытии 
правонарушений и преступлений при 
незаконном пересечении таможенной границы  
ЕАЭС в рамках законодательства Российской 
Федерации. 
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Abstract 
This article analyzes the application of artistic and 
criminalistics expertises during the complex 
expertise of cultural property, which play an 
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legislation of the Russian Federation. 
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Защита культурных ценностей ещё на 
межнациональном уровне была закреплена 
в Генеральной Конференцией Организации 
Объединённых Наций в 1966 году, где были 
определены основные принципы междуна-
родной и национальной охраны культурных 
ценностей. 
На Генеральной Конференцией Орга-
низации Объединённых Наций были при-
няты «Рекомендации о мерах, направлен-
ные на запрещение и предупреждение  
ввоза, вывоза и передачи прав собственно-
сти на объекты культурных ценностей». 
Позже в 1970 году была также принята 
конвенция в Париже ЮНЕСКО, о мерах, ко-
торые направлены на предупреждение и за-
прет незаконного ввоза и вывоза культур-
ных ценностей, а также их передачу  прав 
собственности культурных ценностей [1]. 
В целях охраны культурного наследия 
РФ, все культурные ценности, которые за-
явлены к вывозу или же временному вывозу 
с территории РФ, а также при возвращении 
на территорию РФ, должны быть подвер-
жены обязательной экспертизе. 
Стоит учитывать тот факт, что в статье 
11.2 Федерального закона "О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием гос-
ударственного управления в сферах вывоза 
и ввоза культурных ценностей и архивного 
дела" от 28.12.2017 N 435-ФЗ указано, что 
обязательной экспертизе могут подвер-
гаться культурные ценности, без подозре-
ний в совершении лицом или группой лиц 
правонарушения, а также необходимо при-
нять к сведению, что данная обязательная 
экспертиза может проводиться в отноше-
нии:  
– Движимых предметов, то есть в отно-
шении, которых правом ЕАЭС установлен 
порядок разрешительного вывоза данных 
культурных ценностей; 
– Культурны ценности, которые имеют 
особое значение на территории РФ, за ис-
ключением физического лица – самого ав-
тора; 
–  Культурные ценности, которые хра-
нятся постоянно в муниципальных или госу-
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дарственных музеях, а также иных муници-
пальных или государственных организа-
циях; 
– Включенные в состав национального 
библиотечного фонда, Архивного фонда 
РФ, Музейного фонда Российской Федера-
ции, а также находящиеся в частной соб-
ственности культурные ценности [2]. 
В настоящее время в рамках уголовных 
дел в Российской Федерации, связанных с 
хищением антиквариата или произведения 
искусства по статье 164 УК РФ, совершен-
ное лицом или группой лиц,  а также по та-
моженным делам по Статье 226.1. УК РФ, 
связанных с контрабандой культурных цен-
ностей, о мошенничестве, не возвращение 
культурных ценностей на территорию РФ 
при их вывозе, нарушению авторских прав, 
предусмотрена ответственность в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным законо-
дательством РФ [3]. 
В рамках Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях по статье 7.12 
предусмотрена ответственность за наруше-
ние смежных и авторских прав, патентных и 
изобретательских прав при провозе контра-
фактных, поддельных культурных ценно-
стей [4]. 
Нужно понимать и учитывать факт того, 
что перемещать культурные ценности через 
таможенную границу ЕАЭС может только 
его собственник, имеется ввиду автор того 
или иного произведения или законный на то 
представитель путём подачи заявления в 
Министерство культуры РФ, где после по-
дачи и принятия данного заявления в итоге 
должен быть присвоен регистрационный 
номер на тот или иной объект культурной 
ценности [5]. 
В первую очередь лицу при осуществ-
лении вывоза культурных ценностей: скуль-
птур, гравюр, рисунков, икон, антиквариата 
и других объектов культурных ценностей,  
необходимо иметь на руках лицензию от-
дельных видов товаров, утвержденную Ре-
шением Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 6 ноября 2014 г. N 199 или 
разрешительный документ, который  со-
ставлен по форме, утвержденной Реше-
нием Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 16 мая 2012 г. N 45. 
Осуществление ввоза культурных цен-
ностей в целях личного пользования, на ра-
нее ввезенный на таможенную территорию 
ЕАЭС, осуществляется путем подачи пас-
сажирской таможенной декларации, оформ-
ленной при ввозе, содержащей все иденти-
фикационные признаки о том кто распоря-
жается данным товаром, его материал, раз-
меры, техника создания и другие признаки 
необходимые для их перемещения через 
таможенную границу ЕАЭС [6]. 
При таможенном контроле в форме та-
моженного досмотра, при обнаружении пар-
тии вывоза культурных ценностей без раз-
решительных на то документов, у должност-
ного лица таможенного органа появятся  ос-
нования полагать, что данная партия выво-
зится с нарушением таможенного законода-
тельства стран-участниц ЕАЭС. 
ДЛТО в таком случае назначает обяза-
тельную экспертизу данной партии культур-
ных ценностей, путём приглашения экспер-
тов из Министерства культуры для её иден-
тификации подлинности, оценки стоимости 
и проверке разрешительных документов на 
вывоз. 
При экспертизе культурной ценности в 
первую очередь приглашаются  
эксперты-искусствоведы, товароведы 
из Министерства культуры, решая тем са-
мым первостепенные задачи при исследо-
вании культурных ценностей: в первую оче-
редь идентифицировать автора, место, 
время создания данного произведения и 
также иные обстоятельства необходимые 
для экспертизы, определить историческую, 
художественную и культурную ценность 
данного произведения, а также не мало 
важным является определение его нынеш-
ней материальной стоимости [7]. 
По заключению экспертизы культурных 
ценностей, экспертом Министерства куль-
туры выносится экспертное заключение, на 
основе всестороннего анализа культурных 
ценностей с идентификацией их подлинно-
сти, техники исполнения, отличительных 
особенностей при экспертизе, а также со-
хранности и рассмотрение представленных 
лицензий лицом осуществляющих пере-
возку данных культурных ценностей. 
Эксперт должен оформить свои резуль-
таты, главной целью, которой являлись от-
веты на заданные ему вопросы от долж-
ностного лица таможенного органа в отель-
ном разделе заключения. 
Срок проведения для экспертизы куль-
турных ценностей установлен Министер-
ством культуры РФ в зависимости от объ-
ема экспертных работ, который не должен 
превышать 30 дней [8]. 
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 Если существует вероятность и невоз-
можность определить злоумышленника не-
законно осуществляющий вывоз культур-
ных ценностей, то всегда существует веро-
ятность,  что на идентифицированной кар-
тине остались отпечатки следов,  микроча-
стицы, микрообъекты предполагаемой лич-
ности, незаконно перемещаемой объекты 
культурных ценностей, следы  отпечатки 
крови, то ДЛТО имеет все полномочия 
назначить комплексную криминалистиче-
скую экспертизу культурных ценностей, в 
которую может входить дактилоскопиче-
ская, молекулярно-генетическая и медико-
криминалистическая экспертиза, а также 
другие экспертизы, которые, чаще всего, 
проводит Центральное экспертно-кримина-
листическое таможенное управление или 
сторонние аккредитованные организации 
[9]. 
Необходимо понимать отличие дакти-
лоскопической экспертизы и молекулярно-
генетической при идентификации культур-
ных ценностей, где главное различие в том 
при дактилоскопической экспертизе на 
культурной ценности с помощью специаль-
ных инструментов эксперту необходимо об-
наружить следы отпечатков пальцев, к при-
меру, на картине или статуэтке. 
Проведение  молекулярно-генетиче-
ской идентификации возможно не только 
при наличии явных следов на поверхности 
объекта культурной ценности, но и их отсут-
ствии так, как существует возможность об-
наружения следов биологического проис-
хождения, к примеру, микрочастицы на кар-
тине, скульптуре, гравюре, рисунке и других 
объектах культурных ценностей, где в ре-
зультате ДНК анализа можно выявить по-
тенциального нарушителя. 
Таким образом, эксперт-криминалист 
проводит дополнительную молекулярно-ге-
нетическую экспертизу, где идентифици-
рует личность по микрочастицам, биологи-
ческим частицам на той или иной культур-
ной ценности,  определяет и устанавливает 
личность злоумышленника по ДНК, при не-
возможности определить и идентифициро-
вать явные зацепки и следы применяя ра-
нее дактилоскопическую и медико-кримина-
листическую экспертизу. 
Также необходимо знать, что например, 
при ударе по голове или другой части тела 
какой-либо культурной ценностью, чаще 
всего тяжёлым предметом, к примеру, ста-
туэткой, эксперту необходимо узнать, 
наступила ли смерть от удара именно этой 
статуэткой? 
 В таком случае проводится уже ме-
дико-криминалистическая экспертиза. 
Данные комплексные криминалистиче-
ские экспертизы культурных ценностей с ис-
пользованием специальных познаний при 
атрибуции произведения искусства, на 
наличие отпечатков пальцев, биологиче-
ских следов, частиц, отпечатков крови,  бу-
дут решать уже совсем иные эксперты, и от-
вечать на иные вопросы, предоставленные 
ДЛТО, нежели в искусствоведческой и това-
роведческой экспертизе. 
При проведении экспертизы эксперт 
должен: 
В первую очередь обеспечить сохран-
ность культурных объектов, во время сня-
тия следов, биологических материалов-ча-
стиц, следов крови с картин, гравюр и дру-
гих культурных ценностей, которые неза-
конно провозятся через таможенную гра-
ницу ЕАЭС. 
Во вторую очередь эксперт обязан со-
гласовать проведение экспертизы с осталь-
ными экспертами, на всех этапах экспер-
тизы: с экспертом-искусствоведом, рестав-
ратором, в целях исключения применения 
методик с химическими реагентами или же 
инструментами, которые способны повре-
дить данную культурную ценность и воз-
можность стереть следы и микрочастицы 
необходимые для идентификации следов, 
отпечатков на культурном объекте.  
Не маловажным аспектом в проведе-
нии экспертиз идентификации культурных 
ценностей является свет, а именно освеще-
ние, которое должно быть естественным 
или искусственно созданным. 
При этом запрещается в проведении 
идентификации культурных ценностей при-
менение искусственных источников света, 
если при их излучении существует вероят-
ность повреждения культурного объекта 
или изменение его физических и других ха-
рактеристик, например при использовании 
ультрафиолета или рентгеновского диапа-
зона в повышенных дозах, где данные по-
вреждения будут являться причиной пре-
кращения экспертизы.  [10].  
Таким образом, для проведения ком-
плексной криминалистической экспертизы 
необходимо установить является ли сама 
культурная ценность подлинной при искус-
ствоведческой экспертизе, а также имеет ли 
стоимость при оценочной экспертизе, про-
извести экспертизу документов на вывоз 
данных культурных ценностей на законном 
основании, если имеются основания, что 
данные культурные ценности провозятся 
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преступным путём, то ДЛТО необходимо 
назначить криминалистическую экспертизу 
данной партии культурных ценностей. 
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